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Diritto Naturale Privato.
1. Principio eudemonistico.
2. Requisito oggettivo per l' occupa­
zione.
3. Consenso vero nel contratto.
4. Deperimento fortuito della cosa 
comodata.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Caratteri del governo monarchico.
6.  Diritto di prevenzione fra le genti.
4Diritto Criminale.
7. Soggetto passivo nell' alto tradi­
mento.
8. Simulazione di carattere o missio­
ne pubblica.
Statistica.
9. Popolazione della Spagna.
10. Popolazione del Portogallo.
11. Esportazioni dalla Galizia.
12. Esportazioni dalla Moravia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Senatoconsulti.
14. Dominio.
15. Accessione naturale.
16. Enfiteusi.
17. Actio pro socio.
18. Feudo pignoratizio.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Resignatio beneficii.
20. Decretales pontificiae.
21. Rescripta gratiae et justitiae.
22. Electio canonica.
23. Impedimentum impotentiae.
24. Quinam Episcopus in ordinatione 
proprius.
Diritto Civile Austriaco.
25. Rappresentanza tutoria.
26. Obbligo di produrre il titolo del 
proprio possesso.
27. Divieto d’ impugnare 1’ ultima vo­
lontà.
28. Contratti di assicurazione e di 
scommessa sulla vita dell' uomo.
29. Locatore di opera.
30. Vendita a credito.
6Diritto Commerciale.
31. Ragione di commercio.
32. Contratto di commissione.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Moltiplicazione di una cambiale.
35. Obblighi dell’equipaggio della nave.
36. Getto delle merci.
Politica Razionale.
37. Rivalità economica delle industrie 
e delle nazioni.
38. Divisione dei capitali.
39. Miniere.
40. Eserciti permanenti.
41. Imposta unica.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Incompetenza del giudice per ra­
gione di materia.
44. Persone incapaci di stare in giu­
dizio.
45. Fatti negativi.
46. Riprova a mezzo di testimonj.
47. Componimento amichevole.
48. Atti per brevetto.



